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O g u n  S t a t e  
'  
1 0 0  
T h e  " o i  I  b o o m  
N i g e r i a ' s  i m p o r  
.  .  .  
c a u s i n g  r n c r e a s e  1  
a n d  s e r v i c e s .  W  
i n c o m e - p e r - c a p i t a l  
t h e i r  d e m a n d s  f o r  
c o n s u m p t i o n  g o o d :  
s o c i e t y  c h a n g e d .  T  
t h e  G D P  i n  N i g e  
s e c t o r  w h i l e  t h  
( A g r i c u l t u r e  a n d  
n o n - o i l  s e c t o r  c o r  
b u t  t h e  t r e n d  o  
p o t e n t i a l  o f  t h e  s r  
p r o p e r !  y  h a r n e s :  
A g r i c u l t u r a l  s e c t o 1  
t h e r e  i s  i n d i c a t i o n  
i n d i c a t i o n  t h a t  a t  
c o n t r i b u t o r  t o  t h e  
w h i c h  c o n f i r m s  f \  
s o c i e t y .  
I n  r e s p o n s e  t o  a l l  t  
f e d e r a l  a n d  s t a t e ,  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a  1  
m a i n  h i n g e s  o n  o f :  
o f  d e v e l o p m e n t  p r o  
b y  t h e  r u r a l  c o m  
v o l u n t a r y  o r g a n i z a t  
s e c t o r  i s  h e a v i l y  t a  
u r b a n  m o d e r n i z a t i a  
b y  f o r e i g n  d o n o r s  i 1  
h a d  l i t t l e  o v e r a l l  e  
a d o p t  a  l o n g e r  p e r s p  
a n d  t o  m a k e  g r e a t  
i n d i g e n o u s  c a p a c i t i e  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  a g r i c u l t u r a l  s e c  
(  2 0 0 . 3  ) .  i s  c o n c e r n e c  
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The '"oi I boom" naturally increased 
Nigeria's import capability thereby ... 
causing increase in the volume of goods 
and services. With sharp rise in the 
income-per-capital of the population and 
their demands for both local and foreign 
consumption goods. the general outlook of 
society changed. The major contribution to 
the GDP in Nigeria is actually the oil 
sector while the production sector 
(Agriculture and Manufacturing) of the 
non-oil sector contributes little to GDP, 
but the trend over the years shows 
potential of the sub-sector if efforts are 
properly harnessed (CBN, 2000). 
Agricultural sector shows promise and, 
there is indication that agriculture is the 
indication that agriculture is the bulk 
contributor to the non-oil GOP, a point 
which confirms Nigeria as an agranan 
society. 
In response to all these, the governments, 
federal and state, turned to development 
administration, a measure which in the 
main hinges on official financial support 
of development programmes embarked on 
by the rural communi ties and relative 
voluntary organizations. Indeed, the rural 
sector is heavily taxed for the support of 
urban modernization. Large investments 
by foreign donors in the rural sector have 
had little overall effect. Donors need to 
adopt a longer perspective on development 
and to make greater efforts to promote 
indigenous capacities for policy. planning. 
and administration. 
The agricultural sector. according to ljaya 
(200:1 ). is concerned with the production. 
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distribution. and storage of agricultural 
crops. I i vestock. forestry and fishing. 
Before the 1986 structural adjustment 
policy. the Nigerian agricultural sector 
contributed a substantial proportion of 
export and at least 70Ck' of employment. lt 
is a characteristic feature of peasant 
farming- small-scale farmers dominate 
nearly 70(}(, of total output: livestock 
production is primarily controlled by rural 
nomadic herders; poultry farms and 
fishing trawlers are small with limited 
participation of large industrial producers-
have seriously restricted the sector's 
development. The sector has not regained 
its dominance of the 1960s since the 
recovery of petroleum, and its subsequent 
large scale exploitation. declining 
agricultural contribution to the GOP from 
97.3% in 1960 to less than 40% cutTently 
(CBN 2005). 
Apart from government emphasis on oil, 
flow of bank credit to the agricultural 
sector has not been encouraging. 
Proportion of commercial bank credit to 
the sector, for example, has not risen 
above 18.7% in the last twenty years 
( 1985-2005). Furthermore, expectation 
and global significance of Nigeria in such 
commodities as cocoa (305 metric tons) 
and palm-products (202.6 metric tons) 
have dropped to 132.1 and 74.5 metric 
tons respectively within the last decade. 
Yet literature attesting to linkages between 
agricultural development. 
industrialization. and stronger economic 
den:lopment abounds (Porter ct al. 2002: 
Olomola. 1999). The importance of bank 
c r e d i t  t o  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  h a s  a l s o  
b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  m a n y  c o u n t r i e s  
( A d e j u g b e ,  2 0 0 4 ;  Y a r o n  e t  a / . 1 9 9 7 ;  I n  
s p i t e  o f  s u c h  f i n d i n g s ,  b e t w e e n  1 9 8 5  a n d  
2 0 0 5 ,  t h e  N i g e r i a n  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  d i d  
n o t  s h o w  t h e  i m p r e s s i v e  g r o w t h  e x p e c t e d .  
S o m e  o f  t h e  m a j o r  c o n s t r a i n t s  t o  o p t i m u m  
p r o d u c t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  i n c l u d e  
i n a d e q u a t e  s u p p l y  o f  f e r t i l i z e r  a n d  o t h e r  
f a r m i n g  i n p u t s .  a s  w e l l  a s  o u t b r e a k  o f  
c e r t a i n  c r o p /  l i v e s t o c k  d i s e a s e s  ( C B N  
r e p o r t ; 2 0 0 2 ) .  O t h e r  f a c t o r s  i n c l u d i n g  
i n f r a s t r u c t u r a l  i n a d e q u a c i e s ,  a s  w e l l  a s  
r i s i n g  i n t e r e s t  r a t e s ,  m i g h t  a l s o  a c c o u n t  f o r  
d e c l i n i n g  p r o d u c t i v i t y  a n d  f l o w  o f  b a n k  
c r e d i t  t o  t h e  s e c t o r .  T h u s ,  t h e  s e c t o r s '  
a v e r a g e  g r o w t h  r a t e  w a s  o n l y  4 . 0 % ;  l o w e r  
t h a n  t h e  5 . 8 %  p r o j e c t e d  a n n u a l  g r o w t h  
t a r g e t  s e t  i n  t h e  2 0 0 2 - 2 0 0 5  n a t i o n a l  r o l l i n g  
p l a n .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  c o n t r i b u t e  
t o  a  s t r a t e g y ,  w h i c h  a t t e m p t s  t o  u n l o c k  t h e  
a g r i c u l t u r a l  a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  
p o t e n t i a l s  o f  N i g e r i a  b y  l i n k i n g  i t  i n  t e r m s  
o f  s t r a t e g i c  m a r k e t i n g  p r o c e s s e s .  T h e  
p a p e r  c o m p r i s e s  f i v e  s e c t i o n s .  S e c t i o n  o n e  
e x a m i n e s  h i s t o r y  a n d  b a c k g r o u n d  o f  
a g r i c u l t u r a l  a n d  rura~ d e v e l o p m e n t  i n  
N i g e r i a .  T h e  f o l l o w i n g  ~ection i s  o n  
a s s e s s m e n t  o f  a g r i c u l t u T a l  a n d  r u r a l  
d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s  t i l l  d a t e .  S e c t i o n  
t h r e e  e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  m a r k e t i n g  i n  
e n h a n c i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a g r i c u l t u r a l  
a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s ,  w h i l e  
s e c t i o n  f o u r  h i g h l i g h t s  t h e  p l a n n i n g  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  t r e n d .  a n d  s e c t i o n  f i v e  
c o n c l u d e s  t h e  a r t i c l e .  
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L i t e r a t u r e  R e v i e w  
H i s t o r y  a n d  
A g r i c u l t u r a l  a n d  
i n  N i g e r i a  
B a c k g r o u n d  o f  
R u r a l  D e v e l o p m e n t s  
R u r a l  d e v e l o p m e n t  i s  a  e u p h e m i s m  f o r  
p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
l o c a l  a r e a s  i n  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  o t h e r  
a c t i v i t i e s  t h a t  a f f e c t  t h e m  d i r e c t l y  ( H a d i ,  
2 0 0 3 ) .  D u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  1 9 0 0 -
1 9 6 0  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s  i n  N i g e r i a  
w e r e  g o v e r n e d  b y  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
p r o c e s s ,  w h i c h  h a d  a r i s e n  i n  W e s t e r n  
E u r o p e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
R e v o l u t i o n  ( B a b a ,  1 9 8 4  ) .  T h i s  g r e a t  
h i s t o r i c a l  e v e n t  c r e a t e d  h i g h  d e m a n d  f o r  
t h e  c h e a p  i n d u s t r i a l  r a w  m a t e r i a l s  a n d  
b a s i c  f o o d s t u f f  o b t a i n a b l e  f r o m  t h e  
c o l o n i e s .  T h e  p e r i o d  w a s  t h e r e f o r e  
d o m i n a t e d  b y  a t t e m p t s  t o  d e v e l o p  c a s h  
c r o p  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  i n d u s t r i e s  o f  
W e s t e r n  E u r o p e .  T h e  c o l o n i a l  o f f i c e r s  t h u s  
e m b a r k e d  u p o n  m e a s u r e s ,  w h i c h  f a c i l i t a t e  
t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  b u l k  o f  r u r a l  
N i g e r i a ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  n e e d e d  r a w  
m a t e r i a l s ,  b a s i c  f o o d s t u f f  a n d  m a t e r i a l s .  
R u r a l  d e v e l o p m e n t  w a s  t h e r e f o r e ,  s e e n  i n  
t h e  l i g h t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  r u r a l  f a n n e r s  
t o  u n d e r t a k e  s u s t a i n a b l e  c h a n g e s  i n  t h e i r  
p r o d u c t i o n  s y s t e m s .  E x p o r t  c r o p  
p r o d u c t i o n  a n d  m a t e r i a l  e x p l o i t a t i o n  
s t i m u l a t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f i r s t  
t r a n s p o r t  i n f r a s t r u c t u r e  (  r a i  I  w a y )  t o  
e n h a n c e  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e s e  
r e s o u r c e s .  
F o r  e x a m p l e ,  c o c o a  g r o w i n g  i n  S o u t h -
W e s t e r n  N i g e r i a  a n d  t h e  g r o u n d n u t  t r a d e  
· - i n  N o r t h e r n  N i g e r i a  s t i m u l a t e d  t h e  
' c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f i r s t  m o d e r n  
1 0 2  
t r a n s p o r t a t i o n  i n  
t h e  c o u n t r y .  L a t e  
S o u t h - E a s t e r n  N i  
a r e a s  o f  t h e  U d i  (  
f a c i l i t a t e  t h e  e x p  
o f  t h e s e  r e s o u r c e :  
t r a n s s h i p m e n t  
c o u n t r i e s .  I n  e f f e c  
t h e  c o l o n i a l  a d n  
r u r a l  d e v e l o p m e n t  
w a s  c h a r a c t e r i ;  
p r o d u c t i o n  i n  r e s r  
l o c a t e d  v e r y  f a r  
c o n t r o l  o f  t h e  r u r a  
f o c u s  o n  t h e  w e l l - 1  
s i n c e  m o s t  i n f r a s  
e s t a b l i s h e d  w i t h  
f a c i l i t a t i n g  t h e  e x  
r e g i o n a l  r e s o u r c e :  
w e r e  c o m p a r t  
g o v e r n m e n t  mini~ 
b e t w e e n  w h i c h  t l  
c o o r d i n a t i o n  ( B a b a  
T h e  c o l o n i a l  a d m i 1  
'  s t r a t e g i e s  t o  a c h i e v ,  
( a ) .  M e t h o d s  r e q u i r i  
( b ) .  M e t h o d s  r e q u i  
a n d  
( c ) .  M e t h o d s  
c o n c e n t r a t i o n  ( E  
M e t h o d s  r e q u m n g  
l e g i s l a t i v e  c h  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  
p r o g r a m m e s .  w h i <  
c r e a t i n g  c o n d u c i v e  
c  I  i  m a t e  f o r  i  m p r o  
f o c u s  o f  t h e  l e g i s l w  
i t s e l f .  T h e s e  d i d  
3. Yumbl'l" I. J/urcil. 21JIJY 
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changes in their 
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(railway) to 
ttion of these 
owmg 111 South-
~ groundnut trade 
stimulated the 
first modern 
transportation infrastructure (railway) in -. 
the country. Later on. the palm-belt of the 
South-Eastern Nigeria and the coal mining 
areas of the Udi (Enugu) were linked up to 
facilitate the exploitation and evacuation 
of these resources to the ports for onward 
trans shipment to the metropolitan 
countries. ln effect right from the onset of 
the colonial administration, the idea of 
rural development as applicable to Nigeria 
was characterized by agricultural 
production in response to external stimuli 
located very far beyond the reach and 
control of the rural population, and lack of 
focus on the well-being of the local people 
since most infrastructural facilities were 
established with the ultimate aim of 
facilitating the exploitation of rural and 
regional resources. Finally, investments 
were compartmentalized through 
government ministries and departments 
between which there was very limited 
coordination (Baba, 1984). 
The colonial administration adopted three 
strategies to achieve its objectives: 
(a). Methods requiring no capital; 
(b).Methods requiring capital diffusion, 
and 
(c). Methods requmng capital 
concentration (Baba, 1984 ). 
Methods requiring no capital refer to 
legislative changes marketing 
organizations and other institutional 
programmes. whic h were aimed at 
creating conducive soc ial and economic 
climate for improved production. The 
roCLIS or the legislative changes was land 
it se l r. These did not in volve outright 
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acquisition of land and the "unfreezing" of 
the entire society as was the case in China, 
Tanzania and the Soviet Union, but 
legislative controls designed to facilitate 
the exploitation of the land resources. 
Similarly, the colonial administration had 
instituted the marketing Board system 
charged with_· the responsi bi I i ty of 
stabilizing commodity prices so that 
farmers might develop the incentive to 
increase the production of the various 
export crops. Other functions of the 
Boards include the control of crop quantity 
and the financing of development projects 
(Oyenuga, 1967). 
This institution, through the control of 
price mechanism, was a major force 
accounting for the substantial internal 
changes , which were made by the 
indigenous small-holder farmer. It also 
generated substantial capital surpluses, 
which became a maJor source of 
development fund in other sectors of the 
economy. 
The post-war years (that is, later 1940s) 
also brought about some forms of 
investment in rural Nigeria, which were 
only remotely linked with agricultural 
production. A good example was the rural 
health care through programmes of 
ecological control and provtston of 
relevant health care servtces and 
in rrast ructure. Examples or these were the 
Anchua rural development and 
resettlement sc heme. the lbarapa project at 
Igbo-Ora, and the Uboma Project 
(O iuwasan mi , 1966). 
T h e  i m p a c t  o f  t h e s e  p r o g r a m m e s  o n  t h e  
r u r a l  e n v i r o n m e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  h a d  
b e e n  m i n i m a l .  I n  t e r m s  o f  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n s  t o  r a i s i n g  t h e  l e v e l s  o f  l i v i n g  
o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  p r o g r a m m e s  
d i d  n o t  a c h i e v e  m u c h .  T h e  s t r a t e g i e s  w e r e  
b a s i c a l l y  e x p o r t - o r i e n t e d  a g r i c u l t u r a l  
m o d e r n i z a t i o n ,  w h i c h  h a d  v e r y  l i t t l e  
r e l e v a n c e  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  r u r a l  
d w e l l e r s .  T h e  p r o g r a m m e s  d i d  m o r e  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  p e n e t r a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n  
o f  t h e  f e w  r u r a l  a r e a s  f a v o u r e d  w i t h  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  n e e d e d  m i n e r a l s  a n d  
a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s  t h a n  f o c u s  o n  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  r u r a l  d w e l l e r s .  A t t e n t i o n  
w a s  m a i n l y  f o c u s e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e x p o r t  c r o p s  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  s e r i o u s l y  
t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  r u r a l  p r o d u c e r s .  I n  
t e r m s  o f  t h e  i n d i r e c t  b e n e f i t s  o f  t h e s e  
s c h e m e s ,  v a r i o u s  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  
n o  s i g n i f i c a n t  s u c c e s s  h a s  b e e n  a c h i e v e d  
b y  w a y  o f  i n f l u e n c i n g  t h e  p e a s a n t s '  
f a r m e r s  s u r r o u n d i n g  t h e m  ( A d e g b o y e ,  
B a s u  a n d  O l a t u m b o s u n ,  1 9 6 9 ) .  A c c o r d i n g  
t o  O g a l a  ( 2 0 0 4  ) ,  N i g e r i a  i s  a  c o u n t r y  t h a t  
s p e c i a l i z e s  i n  n e g l e c t i n g  t h e  g o o s e  t h a t  
l a y s  t h e  g o l d e n  e g g  t h a t  p r o d u c e s  t h e  
g e e s e .  I t  i s  o n  r e c o r d  t h a t  b e f o r e  t h e  
e x p l o r a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n  o f  p e t r o l e u m ,  
a g r i c u l t u r e  w a s  t h e  m a i n s t a y  o f  N i g e r i a ' s  
e c o n o m y .  
A n  A s s e s s m e n t  o f  N i g e r i a n  A g r i c u l t u r a l  
a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  P o l i c i e s  f r o m  
1 9 7 5  T o  2 0 0 5  
N i g e r i a  h a s  t r i e d  a n d  i s  s t i l l  t r y i n g  e v e r y  
a p p r o a c h  i n  r u r a l  d e v e l o p m e n t .  W h i l e  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  r u r a l  d e v e l o p m e n t  h a v e  b e e n  
t h e  s a m e  o r  h a v e  u n f o l d e d  i n c r e m e n t a l l y  
w i t h  e x p a n d i n g  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
/ J r n e r u  l l t t s i H e s s  1 / e r i e t r .  l o f l l l l l l '  3  . .  \ 1 1 m l w r  f  . .  1 / u r r f t .  : ! 1 / 0 I . J  
p r o b l e m s ,  s t r a t e g i e s  f o r  a c h i e v i n g  i t  h a v e  
v a r i e d  f r o m  o n e  g o v e r n m e n t  t o  a n o t h e r  o r  
f r o m  g r o u p  o f  p o l i c y  m a k e r s  t o  a n o t h e r .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  r u r a l  d e v e l o p m e n t  a s  
c o n t a i n e d  i n  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  N i g e r i a ,  
T h i r d  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  p l a n  1 9 7 5  -
8 0  i n c l u d e  a m o n g  o t h e r s :  
( a ) .  T h e  c r e a t i o n  o f  j o b s  f o r  t h e  r u r a l  
u n e m p l o y e d  o r  u n d e r - e m p l o y e d ;  
( b ) .  T h e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  t r a d e s  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e  a n d  a s s i s t a n c e  t o w a r d s  
i m p r o v i n g  m e t h o d s  o f  f a r m i n g ;  
( c ) .  T h e  r a i s i n g  o f  p e r  c a p i t a  i n c o m e  a n d  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  a n d  t h e r e f o r e ,  o f  
r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  i n c o m e ;  
( d ) .  T h e  s l o w i n g  d o w n  o f  t h e  e x o d u s  o f  
r u r a l  w o r k e r s  t o  t h e  t o w n s ;  
( e ) .  T h e  e l i m i n a t i o n  o f  r e g i o n a l  
i m b a l a n c e s ;  
( f ) .  T h e  r e d u c t i o n  o f  w e a l t h  a n d  i n c o m e  
i n e q u a l i t i e s  b e t w e e n  u r b a n  a n d  r u r a l  
a r e a s ;  a n d  
( g ) .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m e a s u r e  o f  
s o c i a l  j u s t i c e .  
T h e  p o l i c y  a n d  f r a m e w o r k  d o c u m e n t  
i d e n t i f i e s  t h e  r o l e  o f  a g r i c u l t u r e  a s  t h a t  o f  
g e n e r a t i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  p r o v i d i n g  
e m p l o y m e n t  a n d  i n c o m e  e a r n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  e s p e c i a l l y  i n  r u r a l  a r e a s ;  
i m p r o v i n g  f o o d  s e c u r i t y ;  a n d  p r o t e c t i n g  
a n d  c o n s e r v i n g  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e  b a s e  
t h r o u g h  a d o p t i o n  o f  g o o d  s o i l  a n d  w a t e r  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .  
A f t e r  t h e  c o u n t r y ' s  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 6 0 ,  
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  f i r s t  c i v i l i a n  
. . . ,  g o v e r n m e n t  t o  t h e  c h a l l e n g e s  o f  n a t i o n a l  
' d e v e l o p m e n t  ( r u r a l  a n d  u r b a n )  a s  
s u m m a r i z e d  i n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
1 0 4  
n a t i o n a l  d e v e l o p :  
1 9 7 0 - 1 9 7 4 ) ,  e~ 
t h e  r u r a l  a r e a s ,  w •  
c o l o n i a l  p e r i o d .  
d u r i n g  t h e  t h i r d  n ;  
p e r i o d  ( 1 9 7 5  - 1 9  
f i r s t  t i m e ,  a  r u r a l  
p u r e !  y  a g r i c u l t u r a  
c o u n t r y .  T h e  o b j e c  
( i ) .  " I n c r e a s i n g  
i n c o m e ;  a n d  ( i i ) .  
e c o n o m y  g e n e r a l  
q u a l i t y  o f  l i f e  t h  
b a s i c  s o c i a l  a m e  
c e n t r e s ,  p i p e - b o r n < :  
a n d  e l e c t r i c i t y "  
N i g e r i a ,  1 9 7 5 ) .  T l  
t h e s e  m e a s u r e s  i t  "  
n a n o w  t h e  d i s p  
s t a n d a r d s  b e t w e e r  
a r e a s  o f  t h e  c o u n t r 1  
T h e  p o l i c y ,  n e v 1  
e m p h a s i s  o n  a g r i c  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  a~ 
a g r a r i a n  r e v o l u t i o n  
d u r i n g  t h e  p e r i o d .  
F e e d  t h e  N a t i o n  ( (  
r e p l a c e  t h e  N a t i o i  
P r o d u c t i o n  P r o g r a n  
a n d  i n  1 9 8 0  t h e  <  
l a u n c h e d  t o  r e p l a c e  
f i r s t  t i m e  t h e  r u r a l  
e n t i t i e s  h a v i n g  p e e  
r e q u i r e d  a  p a c k a g E  
c h a n g e s .  R u r a l  d e v e  
b a s i c  n e e d s ,  o f  t h e  r  
t h e  p r o v i s i o n  o f  
f a c u l t i e s  i n  t h e  r u r a l  
umber 1. llordr. :!0119 
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dence in 1960, 
first civilian 
~es of national 
l urban) as 
and second 
national development plan (1962 - 68, 
1970- 1974), especially with regards to 
the rural areas, were a cany over from the 
colonial period. The situation changed 
during the third national development plan 
period ( 1975 - 1980) during which for the 
first time, a rural policy, which was not 
purely agricultural , was introduced in the 
country. The objectives of the policy were: 
(i). "Increasing rural productivity and 
income; and (ii). Diversifying the rural 
economy generally and enhancing the 
quality of life through the provision of 
basic social amenities, such as health 
centres, pipe-borne water, all season roads, 
and electricity" (Federal Republic of 
Nigeria, 1975). The combined effects of 
these measures it was believed would help 
nan·ow the disparities in the living 
standards between the rural and urban 
areas of the country. 
The policy, nevertheless, still retains 
emphasis on agricultural production and 
related activities, as typified by the various 
agrarian revolution programmes launched 
during the period. In 1976 the Operation 
Feed the Nation (OFN) was launched to 
replace the National Accelerated Food 
Production Programme (NAFPP) of 1974 
and in 1980 the Green Revolution was 
launched to replace the OFN. But for the 
first time the rural areas were seen as an 
entities having peculiar problems, which 
required a package of well coordinated 
changes. Rural development was related to 
basic needs, of the rural population, that is, 
the provision of basic infrastructural 
faculties in the rural areas. 
{J(llero llusiuess flerie~r. \olullw 1 .\"u111ber 1. J/arrh. :!1109 
"The period since 1975, which corresponds 
to the Third and Fourth National 
Development Plans (1975 - 80) (1981 -
85), therefore saw some major changes in 
rural development approach. These 
changes are themselves attributable to the 
fresh reconceptualization of rural 
development by such agencies of change 
as the World Bank, International Labour 
Organization and the Food and 
Agricultural Organiz~tion (FAO, 1978; 
and Mbithi, 1977). 
The !·edefinition is largely accountable for 
four major approaches to the mobilizations 
of resources for rural development in 
. Nigeria since 1975. These approaches are 
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(i). Integrated Rural Development. 
(ii). River Basin Development 
Approach. 
(iii). The Basic Needs Strategy, and 
(iv). The Instrument of Local 
Government. 
Out of the four new approaches the River 
Basin Development Approach is basically 
agricultural, the Integrated Rural 
Development (IRD) approach has 
agriculture as its principal component. The 
Basic Needs Strategy is basically social 
with agriculture as the base while the 
instrument of local government approach 
is a socio-spatial cum political strategy of 
transforming an agrarian rural economy 
(Okoye, 1992). 
The inroad into the Nigerian political 
scene of the Babangida administration 
within the later part of 1985, introduced a 
new dimension of consciousness of the 
r u r a l  a r e a  a m o n g  t h e  N i g e r i a n  p e o p l e - t h e  
D i r e c t o r a t e  f o r  F o o d ,  R o a d s  a n d  R u r a l  
I n f r a s t r u c t u r e s  ( D F R R I ) .  T h i s  p r o g r a m m e  
w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e f f o r t s  o f  
t h e  B a b a n g i d a  a d m i n i s t r a t i o n  t o  b r i n g  t h e  
m a j o r i t y  o f  N i g e r i a n  w h o  l i v e  i n  t h e  r u r a l  
a r e a s  t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  T h e  D F F R I  i s  a  v a n g u a r d  o f  
M A M S E R  ( M a s s  M o b i l i z a t i o n  f o r  S e l f  
R e l i a n c e ,  E c o n o m i c  R e c o v e r y  a n d  S o c i a l  
J u s t i c e )  a n d  a m o n g  t h e  a g e n c i e s  o f  t h i s  
l a t t e r ,  t h e  D F F R I  t a k e s  a  g r e a t e r  s t r i d e  i n  
s o c i a l  m o b i l i z a t i o n .  
S i n c e  1 9 9 9  t o  2 0 0 7  w i t h  m i l i t a r y  g o n e  a n d  
n e w  d e m o c r a t i c  s t r u c t u r e  i n  p l a c e ,  t h e  
c o u n t r y  i s  p o i s e d  t o  r e g a i n  h e r  p o s i t i o n  i n  
a g r i c u l t u r e .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
P r e s i d e n t  O b a s a n j o  h a d  w a t e r e d  t h e  
g r o u n d  i n  e m p o w e r i n g  N i g e r i a n  f a r m e r s  
a n d  a g r o - a l l i e d  inv~stors t o  h a r n e s s  t h e  
c o u n t r y ' s  r i c h  r e s o u r c e s  i n  p r o d u c i n g  f o o d  
a n d  r a w  m a t e r i a l s  f o r  i n d u s t r i e s  a n d  
e x p o r t .  N 5 0 b n  A g r i c u l t u r a l  C r e d i t  S u p p o r t  
S c h e m e  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  N i g e r i a  
A g r i c u l t u r a l  C r e d i t  a n d  R u r a l  
D e v e l o p m e n t  B a n k  ( N A C R D B )  f o r  
d i s b u r s e m e n t  t o  f a r m e r s  a t .  8 %  l o a n  
i n t e r e s t ,  w h i l e  f e r t i l i z e r s .,  p e s t i c i d e s ,  
h e r b i c i d e s  a n d  p l a n t i n g  t e c h n o l o g i e s  a r e  
m a d e  a v a i l a b l e  a t  s u b s i d i z e d  r a t e s  b y  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h e  c a s e  h a s  a d e q u a t e l y  b e e n  
m a d e  f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  N i g e r i a  
a g r i c u l t u r e  f r o m  a  p r e d o m i n a n t  
s u b s i s t e n c e  s y s t e m  t o  a  m a r k e t - o r i e n t e d  
a g r i b u s i n e s s  s e c t o r .  T h i s  r e q u i r e s  
a c c o r d i n g  t o  N w a j i u b a  ( 2 0 0 5 )  s t r u c t u r a l  
a n d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s ,  a s  w e l l  a s  
i n s t i t u t i o n a l  a n d  p o l i c y  s u p p o r t .  
8 u r e m  / l u s i 1 1 e s s  / l e r i e l l " .  I  o l l l f l l l '  J  \ u m / ) ( ' r  I .  ,1 / u r c / 1 .  2 0 0 9  
W h a t  h a v e  b e e n  t h e  i m p a c t s  o f  t h e  v a r i o u s  
a g r i c u l t u r a l  a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g i e s ,  e f f o r t s  a n d  p r o g r a m m e s  o n  t h e  
c o u n t r y ' s  r u r a l  s e c t o r ?  L o o k i n g  a t  t h e s e  
s t r a t e g i e s  I  p r o g r a m m e s  m o r e  c l o s e l y  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e ,  q u a l i t a t i v e  a n d  
q u a n t i t a t i v e  c h a n g e s  t h e y  h a v e  n o t  m e t  
w i t h  t h e  e x p e c t e d  s u c c e s s e s  a n d  t h e i r  
f a i l u r e s  d e r i v e  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s .  
( a ) .  T h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  v a r i o u s  
p l a n n i n g  s c h e m e s  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  
s e t  b y  e x p e r t s  a n d  n o t  t h e  c o m m u n i t i e s  
t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  s c h e m e .  S u c h  
p r o j e c t s  e x u d e  a n  a l a r m i n g  a u r a  o f  
u n r e a l i t y  b e c a u s e  t h e  a i m s  a n d  
a s p i r a t i o n s  o f  t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n  
w e r e  n o t  f u l l y  a r t i c u l a t e d  w i t h i n  t h e  
p l a n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  N a c h i  o i l  
r e f i n e r y  i s  l o c a t i o n a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
a n d  h e n c e  d e s p i t e  t h e  h u g e  s u m s  o f  
m o n e y  a l r e a d y  i n v e s t e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t  i s  n o t  y e t  i n  s i g h t .  
( b ) .  T h e  s o c i o - s t r u c t u r a l ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
f u n c t i o n a l  p r o b l e m s  o f  t h e  t a r g e t  
c o m m u n i t i e s  w e r e  n o t  g i v e n  a d e q u a t e  
a t t e n t i o n  i n  s u c h  p l a n s .  
l 0 6  
( c ) .  S u c h  p l a n s  w e r e  n o t  i n t e g r a t e d  w i t h i n  
t h e  n a t i o n a l  s c h e m e .  T h e i r  p e r i p h e r a l  
n a t u r e  i m p o s e d  o n  s u c h  p r o j e c t s  
g l a r i n g  c o n s t r a i n t s  a n d  a s s u m e d  t h e  
s t a t u s  o f  a  m a j o r  r e a l i z a t i o n  d i s a b l i n g  
f a c t o r .  
( d ) .  T n  a l l .  p l a n n i n g  f o r  t h e  r u r a l  
c o m m u n i t i e s  t e n d e d  t o  b e  i m p o s e d  
f r o m  a b o v e  t h r o u g h  t h e  s o - c a l l e d  
e x p e r t s .  A l l  t o o  o f t e n  h o w e v e r ,  t h e i r  
a s s e s s m e n t  h a s  t e n d e d  t o  b e  a t  
v a r i a n c e  w i t h  
t h e  r u r a l  p e o p l  
( e )  P o o r  m a n a !  
r e v e n u e s  f r o n  
I  i  b e r a t i  o n  a  
g o v e r n m e n t  s  
( O i u b a m i s e ,  2 C  
A  k e y  f e a t u r e  o f  t  
t h e  d o m i n a n c e  
A p p e n d i x  A ) .  
s u b s t a n t i a l  h a r v e s t  
m a r k e t i n g ,  s t o r a  
p r o b l e m s .  M o r e o v '  
h a v e  l a r g e  s u r p l u  
l a r g e  d e f i c i t s ,  a n d  t  
u n a b l e  t o  m o v e  f o o  
t o  d e f i c i t  a r e a s .  F L  
d o m i n a n c e  o f  f c  
a g r i c u l t u r a l  o u t p  
i n c r e a s i n g  f o o d  s h o 1  
f o o d  i m p o r t s  ( w h i  
a b o u t  1 4 . 5  p e r c e n t  o  
T h e  R o l e  o f  M a r l  
P e r f o r m a n c e  o f  A g  
D e v e l o p m e n t  P r o g r  
M a r k e t i n g  h a s  b e e 1  
w a y s  b y  d i f f e r e n t  a t  
d i f f e r e n t  s c h o o l s  o  
c e r t a i n  d i s t i n c t  c o n c t  
t h e i r  d e f i n i t i o n s .  O m  
t h a t  m a r k e t i n g  i s  
A n o t h e r  i s  t h e  v i e w  
e x e c u t i o n  o f  t h o s e  b t  
d i r e c t  t h e  f l o w  o f  g o c  
t h e  p r o d u c e r  t o  t h e  c  
m e a n s  h u m a n  a c t i v :  
r e l a t i o n  t o  m a r k e t s .  I t  
m a r k e t s  t o  a c t u a l i z e  
:!. .\umlier I . .l/arc/1. 211119 
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variance with the needs and ideals of for the purpose of satisfying human needs 
the rural people. .. and wants. Every business and other social 
(e) Poor management of substantial institutions all over the world owe their 
revenues from the oil sector, trade existence, success, and growth to the 
liberation and withdrawal of application of the marketing concept 
government support for the sector (Achumba, 2000). According to Jain 
(Oiubamise. 2005). ( 1983), lack of marketing perspective 
A key feature of the agricultural sector is 
the dominance of food crops (see 
Appendix A). Evidence points to 
substantial harvests wastage because of 
marketing, storage and processing 
problems. Moreover, while certain areas 
have large surpluses, other areas have 
large deficits, and the marketing system is 
unable to move food cheaply from surplus 
to deficit areas. Furthermore, despite the 
dominance of food crops m total 
agricultural output, Nigeria faces 
increasing food shortages leading to rising 
food imports (which now account for 
about 14.5 percent of total imports). 
The Role of Marketing in Enhancing 
Performance of Agricultural and Rural 
Development Programmes 
Marketing has been defined in several 
ways by different authorities. Despite the 
different schools of thought, there are 
certain distinct concepts that emerge from 
their definitions. One of them is the belief 
that marketing is a societal activity. 
Another is the view of marketing as the 
execution of those business functions that 
direct the flow of goods and services from 
the producer to the consumer. Marketing 
means human activity taking place in 
relation to markets. It means working with 
markets to actualize potential exchanges 
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makes optimum corporate strategies 
unsuccessful when there are 
environmental . changes. Strategic 
marketing focuses on the market(s) of 
interest, the influences of the environment 
(in terms of threats and opportunities), and 
the marketing practices used in achieving 
objectives in the face of the environmental 
influences. 
Marketing has an important role to play in 
the economy of a less developed country 
like Nigeria. Without the backing of 
effective marketing activities, there may 
be little progress in the national economy 
of Nigeria. One can say that it is through 
efficient and effective marketing practices 
that a developing country like Nigeria can 
participate efficiently and effectively in its 
Agricultural and rural development areas. 
With advancing technology and increasing 
productivity according to Achumba 
(2000), the future growth of an economy 
can be said to be a function of the 
effectiveness and efficiency of its 
marketing practices. 
However, strategic marketing in essence is 
a chosen I ine of action selected by an 
organization for pursuing a marketing 
objective. In this vein. Newman and 
Logan ( 1985) see strategic as being 
concerned with where an organization 
W i t h  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  a b o v e  m o d e l ,  i t  
i m p l i e s  t h a t  s t r a t e g i c  m a r k e t i n g  p r o c e s s e s  
i n v o l v e  s e r i e s  o f  s t e p s  t a k e n  i n  a  
s y s t e m a t i c  o r d e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s t r a t e g i c  
m a r k e t i n g  p r o c e s s  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  
a c c o m p l i s h  t h e  f o l l o w i n g  t a s k s  i n  t h a t  
o r d e r :  
l .  A n a l y z e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  t h r e a t s  
o r  c o n s t r a i n t s  t h a t  e x i s t  i n  t h e  e x t e r n a l  
e n v i r o n m e n t .  
2 .  A n a l y z e  t h e  f i r m ' s  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  i n  i t s  i n t e r n a l  e n v i r o n m e n t .  
3 .  E s t a b l i s h  t h e  f i r m ' s  m i s s i o n  a n d  
d e v e l o p  i t s  o b j e c t i v e s  a n d  g o a l s .  
4 .  E s t a b l i s h  s t r a t e g i e s  ( a t  c o r p o r a t e ,  
b u s i n e s s  a n d  f u n c t i o n a l  l e v e l s )  t h a t  
w i l l  m a t c h  t h e  f i r m ' s  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
t h r e a t s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  
5 .  I m p l e m e n t  t h e  s t r a t e g i e s .  
6 .  E n g a g e  i n  s t r a t e g i c  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  g o a l s  a r e  
a t t a i n e d .  
N o t e  t h a t  t h e  p r o c e s s  s t a r t s  w i t h  t h e  f i r s t  
s t e p ,  e n d s  w i t h  t h e  l a s t  a n d  t h e n  b e g i n s  
a g a i n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p r o c e s s  o f  
s t r a t e g i c  m a r k e t i n g  i s  c o n t i n u o u s .  
O l a y e m i ( l 9 8 2 )  o b s e r v e d  t h a t  f o o d  
m a r k e t i n g  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  b u t  r a t h e r  
n e g l e c t e d  a s p e c t  o f  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t .  M o r e  e m p h a s i s  i s  u s u a l l y  
p l a c e d  b y  g o v e r n m e n t  o n  p o l i c i e s  t o  
i n c r e a s e  f o o d  p r o d u c t i o n  w i t h  l i t t l e  o r  n o  
c o n s i d e r a t i o n  o n  h o w  t o  d i s t r i b u t e  t h e  f o o d  
p r o d u c e d  e f f i c i e n t l y  a n d  i n  a  m a n n e r  t h a t  
w i l l  e n h a n c e  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y .  
. . .  
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C o n c l u s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  r u r a l  d e v e l o p m e n t  i s  
p a r a m o u n t  i n  a n y  n a t i o n ' s  o v e r a l l  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s .  D e v e l o p m e n t  
p a r s e  b r i n g s  a b o u t  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  
t h e  l i f e  o f  a n y  s o c i e t y ;  c h a n g e  w h i c h  w i l l  
e x t e n d  i n t o  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  s p h e r e s  o f  h u m a n  l i f e .  W e  h a v e  
i n  t h i s  p a p e r  e x a m i n e d  b a c k g r o u n d  o f  
a g r i c u l t u r a l  a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  
N i g e r i a ,  p r o b l e m s  o f  r u r a l  d e v e l o p m e n t ,  
a s s e s s m e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  r u r a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  r o l e s  o f  m a r k e t i n g  i n  
e n h a n c i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a g r i c u l t u r a l  
a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s .  I t  
m u s t  b e  n o t e d  t h a t  p a s t  g o v e r n m e n t  
( f e d e r a l ,  s t a t e s ,  a n d  l o c a l )  c o r p o r a t e  
b o d i e s ,  s o c i o - c u l t u r a l  g r o u p s  a s  w e l l  a s  
s u n d r y  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c o m m u n i t i e s  
h a v e  m a d e  a t t e m p t s  i n  t h e  p a s t  t o  d e v e l o p  
a g r i c u l t u r a l  a n d  r u r a l  s e c t o r .  L a r g e  c h u n k s  
o f  m o n e y  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d  i n  s u c h  
e f f o r t s .  A l s o ,  n e a r l y  e v e r y  k n o w n  
a p p r o a c h / s t r a t e g y  t o  a g r i c u l t u r e  a n d  r u r a l  
d e v e l o p m e n t s  h a s  b e e n  t r i e d ,  a l b e i t  h a l f -
h e a r t e d l y .  T h e  f a c t  t h a t  N i g e r i a  a g r i c u l t u r e  
a n d  r u r a l  s e c t o r s  s t i l l  r e m a i n  d e p r i v e d  a n d  
u n d e r d e v e l o p e d  a t t e s t s  t o  t h e  
i n e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  s t r a t e g i e s  a n d  
e f f o r t s  i n  d e v e l o p i n g  s u c h  s e c t o r s .  
W i t h  t h e  r e n e w e d  e m p h a s i s  o n  u n l o c k i n g  
t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t s  
p o t e n t i a l s ,  t h e  t i m e  i s  r i p e  f o r  a  n e w  
d i r e c t i o n / s t r a t e g y  t o  a c h i e v e  o v e r a l l  w e l l -
b e i n g  o f  t h e  p e o p l e  a n d  r e v e r s e  t h e  
a d v e r s e  i m p a c t  o n  d e v e l o p m e n t a l  e f f o r t s  
o f  t h e  d i s p e r s e d  s e t t l e m e n t  s t r u c t u r e .  T h e  
. . s t r a t e g i c  m a r k e t i n g  p r o c e s s  i s  t h e  n e w  
o p t i o n .  I t s  m a j o r  t h r u s t  i s  o n  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  p e o p l e s '  n e e d s  
f o r  s o c i o - e c o n o n  
r e q u i r e d  i s  a  s  
e n h a n c e  r u r a l  p n  
i m p r o v e  a g r i c u l t U J  
o c c u p a t i o n s ,  i n f r <  
a c c e s s i b i l i t y  a n d  i 1  
t o  n a t i o n a l  m a r k e t  
a c h i e v e  a g r i c u l t U J  
m o b i l i z a t i o n .  
N i g e r i a ,  a t  f e d e  
g o v e r n m e n t  s h o u l c  
o r d e r  t o  p r o v i d e  r e  
w h i c h  t o  b a s e  r e l e  
r e s e a r c h  f o r  a g 1  
p r o d u c t s  w i  I I  e r  
m a k i n g ,  a n d  d i r e c  
a n d  r u r a l  d e v e l o p m  
G o v e r n m e n t  c a n  
m a r k e t i n g  a g e n c y  t '  
i n  m a r k e t i n g  a g r i <  
s h o u l d  b e  d o n e  
g o v e r n m e n t  a r e a s  i  
a g e n c y  s h o u l d  t a k e  
f i n d i n g  p o t e n t i a l  r r  
p r o d u c t s  t o  t h e s e  r r  
a g e n c y  m u s t  a l s o  h  
w i t h  t h e  f a r m e r s  t  
i n f o r m  t h e  f a r m e r s  
t h e  g r e a t e s t  p o t e 1  
l o c a l l y  a n d  f o r  e x p o  
A  f a r m e r  a s s o c i a t i o r  
m e t h o d  o f  s p r e a d i n g  
c r o p s  a r e  t h e  m o s 1  
s t e p s  t h a t  f a r m e r s  n t  
e x p o r t  t h e i r  p r o d u c t s  
3 .. \umber 1. .Jiart/1. 20/N 
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tent structure . The 
)Cess is the new 
.son identification 
of peoples ' needs and satisfies such needs ... 
for socio-economic benefits. What is " 
required is a simultaneous effort to 
enhance rural productivity and income, 
improve agricultural and non-agricultural 
occupations, infrastructural base. rural 
accessibility and integrate rural marketing 
to national marketing systems as well as 
achieve agricultural and rural political 
mobilization. 
Nigeria, at federal, state and local 
government should engage in research in 
order to provide reliable information upon 
which to base relevant decisions. Market 
research for agricultural inputs and 
products will enhance good policy~ 
making, and directly affect productivity 
and rural development. 
Government can adopt a broad based 
marketing agency to take more active role 
in marketing agricultural produce. This 
should be done m the 774 local 
government areas in Nigeria. Firstly, the 
agency should take a more active role in 
finding potenti al markets and promoting 
products to these markets. The marketing 
agency must al so have much closer links 
with the farmers themselves. This is to 
inform the farmers of which crops have 
the greatest potentials for marketing 
locally and for exporting. 
A farmer association would be an effective 
method of spreading information on which 
crops arc the most marketable and the 
steps that farmers need to take in order to 
export their products. 
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Through strategic marketing processes 
government will come to grip with such 
fundamental factors as product quality, 
customer services, response to community 
interests and ethical practices. Government 
should also establish long-range goals and 
objectives. In this sense, governments can 
establish an agricultural bank or other 
institution on organized agricultural credit 
that addresses the unique circumstances of 
agriculture; revisior of lending policies of 
financing entities to allow for greater 
congruence between loan repayment and 
production schedules; development of 
appropriate financing mechanisms to 
reduce transaction costs of loans, 
particularly for resource poor 
entrepreneurs . The need for non-financial 
measures of .performance arose from the 
fact that financial terms are insufficient, 
largely because they fail to recognize the 
importance of customer satisfaction 
(Steinman and Deshpande, 2000). 
As far as adoption of strategy marketing is 
concerned, agricultural and rural 
developments involve any clear and 
consciously applied strategy designed to 
restructure the economy in order to satisfy 
the material needs and aspirations of the 
rural masses and to promote individual 
and collective incentives to participate in 
the process of development. This involves 
a host of multi-sectoral activities, 
including the improvement of agriculture, 
the promotion of rural industries, the 
creation of the requisite infrastructure and 
social overheads. as well as the 
establishment of appropriate decentralized 
structures in order to allow participation . 
B y  m a s s  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e  w r i t e r  m e a n s  
w i d e s p r e a d  i n v o l v e m e n t  i n  b o t h  t h e  
p l a n n i n g  a n d  e x e c u t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m m e s .  O n e  i m p o r t a n t  l e s s o n  t o  b e  
l e a r n t  f r o m  r e c e n t  N i g e r i a n  e x p e r i e n c e  i s  
t h a t  t h e  l a c k  o f  e f f e c t i v e  m e c h a n i s m s  f o r  
m o b i l i z i n g  a n d  m o t i v a t i n g  t h e  r u r a l  
m a s s e s  h a s  b e e n  a  m a j o r  c o n t r i b u t o r y  
f a c t o r  i n  t h e  o v e r a l l  d e c l i n i n g  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  r u r a l  s e c t o r  i n  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
p r o g r e s s .  
T o  t h i s  e n d ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  f o r  p e o p l e  
o f  N i g e r i a  t o  e n j o y  t h e  p o t e n t i a l s  o f  
a g r i c u l t u r e  a n d  r u r a l  d e v e l o p m e n t ,  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  g i v e  p r i o r i t i e s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  a m o n g  o t h e r s .  
a .  I m p r o v e  a c c e s s  t o  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
p r o g r a m m e s  a n d  s e r v i c e s  f o r  r u r a l  
N i g e r i a n s .  
b .  I m p r o v e  a c c e s s  t o  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  
f o r  r u r a l  b u s i n e s s  a n d  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t .  
c .  P r o v i d e  m o r e  t a r g e t e d  o p p o r t u n i t i e s ,  
p r o g r a m m e s ,  a n d  s e r v i c e s  f o r  y o u t h .  
d .  S t r e n g t h e n  r u r a l  c o m m u n i t y  c a p a c i t y  
b u i l d i n g ,  l e a d e r s h i p  a n d  s k i l l  
d e v e l o p m e n t .  
e .  C r e a t e  o p p o r t u n i t i e s .  f o r  r u r a l  
c o m m u n i t i e s  t o  m a i n t a i n  a n d  d e v e l o p  
i n f r a s t r u c t u r e  f o r  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t .  
f .  C o n n e c t  r u r a l  N i g e r i a n s  t o  k n o w l e d g e  
- b a s e d  e c o n o m y  a n d  s o c i e t y  a n d  h e l p  
t h e m  a c q u i r e  t h e  s k i l l s  t o  u s e  t h e  
t e c h n o l o g y .  
g .  S t r e n g t h e n  e c o n o m i c  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  
r u r a l  N i g e r i a  t h r o u g h  m o r e  t a r g e t e d  · -
a s s i s t a n c e .  
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h .  W o r k  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
t o  e x a m i n e  a n d  p i l o t - t e s t  n e w  w a y s  t o  
p r o v i d e  r u r a l  N i g e r i a n s  w i t h  a c c e s s  t o  
h e a l t h c a r e  a t  r e a s o n a b l e  c o s t .  
1 .  W o r k  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
t o  e x a m i n e  a n d  p i l o t - t e s t  n e w  w a y s  t o  
p r o v i d e  r u r a l  N i g e r i a n s  w i t h  a c c e s s  t o  
e d u c a t i o n  a t  r e a s o n a b l e  c o s t .  
J .  F o s t e r  s t r a t e g i c  p a r t n e r s h i p s  w i t h  
c o m m u n i t i e s ,  b e t w e e n  c o m m u n i t i e s ,  
a n d  a m o n g  g o v e r n m e n t s  t o  f a c i l i t a t e  
r u r a l  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
k .  P r o m o t e  r u r a l  N i g e r i a  a s  a  p l a c e  t o  
l i v e ,  w o r k ,  a n d  r a i s e  a  f a m i l y ,  
r e c o g n i z i n g  t h e  v a l u e  o f  r u r a l  N i g e r i a  
t o  t h e  i d e n t i t y  a n d  w e l l - b e i n g  o f  t h e  
n a t i o n .  
1 .  G o v e r n m e n t  s h o u l d  s e t  u p  a n  a g e n c y  
t h a t  s h o u l d  b u y  s o m e  o f  t h e  e x c e s s  
p r o d u c e  t h a t  c a n  n o t  b e  p r e s e r v e d  s o  
t h a t  f a r m e r s  w i l l  n o t  b e  p r o d u c i n g  a t  a  
l o s s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  b e  d i s c o u r a g e d  
a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  e x c e s s  p r o d u c e  a n d  
c o n s e q u e n t l y  f o r c e d  o u t  o f  b u s i n e s s  
h e n c e ,  c r e a t i n g  u n e m p l o y m e n t .  
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